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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
“Barangsiapa menempuh suatu jalan yang padanya dia mencari ilmu, maka Allah 
akan mudahkan dia menempuh jalan dari jalan-jalan (menuju) jannah, dan 
sesungguhnya para malaikat benar-benar akan meletakkan sayap-sayapnya untuk 
penuntut ilmu, dan sesungguhnya seorang penuntut ilmu akan dimintakan ampun 
untuknya oleh makhluk-makhluk Allah yang di langit dan yang di bumi, sampai 
ikan yang ada di tengah lautan pun memintakan ampun untuknya. Dan 
sesungguhnya keutamaan seorang yang berilmu atas seorang yang ahli ibadah 
adalah seperti keutamaan bulan pada malam purnama atas seluruh bintang, dan 
sesungguhnya ulama adalah pewaris para Nabi, dan para Nabi tidaklah 
mewariskan dinar ataupun dirham, akan tetapi mereka hanyalah mewariskan ilmu, 
maka barangsiapa yang mengambilnya maka sungguh dia telah mengambil bagian 
yang sangat banyak.” (HR. Abu Dawud no.3641, At-Tirmidziy no.2683, dan 
isnadnya hasan, lihat Jaami’ul Ushuul 8/6). 
Skripsi ini kupersembahan : 
Ayah, alm.ibu, kakak, dan istriku tercinta yang telah membimbing, mendorong 







PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 
 
PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, KOMITMEN 
ORGANISASI, KUALITAS SUMBER DAYA, REWARD, 
PUNISHMENT DAN KEMAMPUAN SISTEM ADMINISTRASI 
TERHADAP ANGGARAN BERBASIS KINERJA (STUDI 
EMPIRIK PADA PEMERINTAH KABUPATEN PATI) 
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “PENGARUH GAYA 
KEPEMIMPINAN, KOMITMEN ORGANISASI, KUALITAS SUMBER 
DAYA, REWARD, PUNISHMENT DAN KEMAMPUAN SISTEM 
ADMINISTRASI (STUDI EMPIRIK PADA PEMERINTAH KABUPATEN 
PATI)”. Adalah hasil tulisan saya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah 
diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini dan 
disebutkan dalam daftar pustaka. 
 










Penerapan anggaran berbasis kinerja, merupakan bagian tak terpisahkan 
dalam proses penyempurnaan manajemen keuangan (anggaran negara), yang 
bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik 
serta efektifitas dari pelaksanaan kebijakan dan program. Hal itu bertujuan untuk 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, yang berkaitan dengan kebijakan, 
perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaannya. Variabel yang diduga 
mempengaruhi anggaran berbasis kinerja adalah gaya kepemimpinan, komitmen 
organisasi, kualitas sumber daya, reward, punishment dan kemampuan sistem 
administrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh gaya 
kepemimpinan, komitmen organisasi, kualitas sumber daya, reward, punishment 
dan kemampuan sistem administrasi terhadap anggaran berbasis kinerja di 
Pemerintah Kabupaten Pati. 
Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh 
OPD pada Pemerintah Kabupaten Pati Jawa Tengah yaitu 30 OPD. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan adalah Purpose Sampling. Metode 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dan wawancara. 
Metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. 
Berdasarkan hasil penelitian, gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, 
dan kemampuan sistem administrasi berpengaruh positif terhadap anggaran 
berbasis kinerja di Pemerintah Kabupaten Pati. Sedangkan kualitas sumber daya, 
reward, dan punishment tidak berpengaruh terhadap anggaran berbasis kinerja di 
Pemerintah Kabupaten Pati. 
  
Kata kunci: gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, kualitas sumber daya, 











The implementation of budget based on performance is an inseparable 
part of the financial management improvement process (state budget), which aims 
to improve transparency and accountability of public services and the 
effectiveness of the implementation of policies and programs. It aims to improve 
service to the community, which is related to policy, planning, budgeting, and 
implementation. Variables suspected of influencing performance-based budgets 
are leadership style, organizational commitment, quality of resources, reward, 
punishment and administrative system capabilities. This study aims to analyze the 
influence of leadership style, organizational commitment, quality of resources, 
reward, punishment and the ability of the administrative system on performance-
based budgets in the District Government of Pati. 
The population and sample used in this study are all SKPD in Pati 
District Government of Central Java, namely 30 OPD. The sampling technique 
used is a Purpose Sampling. Data collection methods in this study use 
questionnaires and interviews. Data analysis method uses multiple linear 
regression analysis. 
Based on the results of the research, leadership style, organizational 
commitment, and administrative system capabilities have a positive effect on 
performance-based budgeting in the Pati District Government. While the quality 
of resources, reward, and punishment does not affect the performance-based 
budget in the Pati District Government.  
 
Keywords: leadership style, organizational commitment, quality of resources, 









Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya kepada 
kita bersama dan khususnya bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi 
ini. Skripsi ini diberi judul “PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, 
KOMITMEN ORGANISASI, KUALITAS SUMBER DAYA, REWARD, 
PUNISHMENT DAN KEMAMPUAN SISTEM ADMINISTRASI 
TERHADAP ANGGARAN BERBASIS KINERJA (STUDI EMPIRIK 
PADA PEMERINTAH KABUPATEN PATI)”. 
Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam mencapai 
derajat sarjana pada Universitas Muria Kudus. Penulis menyadari bahwa 
terselesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, 
dukungan, petunjuk, dan saran dari semua pihak. Untuk itu, penulis dengan segala 
kerendahan hati ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak 
yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini khususnya kepada : 
1. Allah SWT yang telah melimpahkan karunia, rahmat, taufik, hidayah 
serta inayah-Nya. 
2. Bapak Dr. H. Suparyo, SH. MS Selaku Rektor Universitas Muria 
Kudus. 
3. Bapak Dr.H. Mochamad Edris, Drs, MM selaku Dekan Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus. 
4. Bapak Ashari S.E. Akt, M.Si, CA, CAP selaku Dosen Pembimbing I 
atas waktu yang telah diluangkan untuk arahan, bimbingan, petunjuk, 




5. Ibu Nafi’ Inayati Zahro, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing II atas 
waktu yang telah diluangkan untuk arahan, bimbingan, petunjuk, dan 
nasehat dalam proses pembuatan skripsi sampai selesai. 
6. Seluruh staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria 
Kudus yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat. 
7. Ayah, Alm. ibu, kakak, adik, dan istriku tercinta atas doa, kasih sayang, 
pengorbanan, bimbingan, nasehat, bekal ilmu hidup, dan segalanya 
sehingga penulis dapat melewati segala sesuatu dalam menjalankan 
hidup. 
8. Teman – teman UMK dan Kantor TU Pimpinan Setda Kabupaten Pati 
yang mendukung dalam pembuatan skripsi ini. 
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang 
tidak dapat penulis sebutkan satu–persatu, semoga Allah SWT 
memberikan balasan atas semua kebaikan dengan yang lebih baik. 
Demikian penyusunan skripsi ini tidak lepas adanya kekurangan. Untuk itu 
penulis mengharapkan saran dan masukan guna perbaikan selanjutnya serta 
semoga bermanfaat. 
Kudus,   20 Agustus 2018 
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